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Краткое описание разработки
Технические показатели базовой установки производительностью по входу 
3-5 000 м /сутки (за счёт изменения параметров работы системы автоматизации 
происходит включения турборежима и устанавливается производительность 100 
















Таблица 1 -  Технические показатели базовой СБВ (100 м3/сутки)
/п
№
п Наименование характеристики Показатели
1
Производительность по входу, м3/сутки 
(изменение режима работы происходит с 
помощью программного обеспечения системы 
автоматизации и дополнения насосного 
оборудования)
10 -  4 000
2 Потребляемая (подводимая) мощность, кВт*час от 4
3 Влажность обезвоженного осадка, % Порядка 60
4 Температура воды в установке, 0С 20- 60
5 Расходные материалы
Металлическая 
стружка (Ст.3) и 
электроэнергия




Общие линейные габариты установки 
(производительностью 100 м /сутки): 
длина (А), мм 













9 Обслуживающий персонал, человек в смену 1 человек (2 часа в 1 смену)
10 Масса, кг 860
11
Время работы установки, в среднем, с учетом 
одного часа в сутки на техническое 
обслуживание, час/сутки
0 -  21 (автоматически 
включается и 
отключается при 
наличии стоков в 
буферной емкости)
12 Степень очистки






















Параметры размещения и подключения приведены в таблице 2.
Таблица 2 -  Параметры размещения и подключения СБВ
Наименование параметра Значение
Режим поступления сточной воды на 
очистные сооружения Безнапорный
Размещение сооружений Наземное
Комплектность поставки (для базового оборудования,
производительность -  100 м /сутки)
- Батарея циклонов (размер: 1,6 м х 0,7 м х 1,6 м) -  1 комплект 
(нестандартное изделие)
Циклоны (3 штуки) соединены последовательно и выполняют функции 
интенсификации процессов флотации и седиментации продуктов реакции с 
изъятием их из потока для дальнейшей переработки. В корпусах циклонов 
установлены электроды, соединенные с выпрямительным агрегатом.
- Электролизная ванна (размер: 1,5 м х 1,5 м х 1,2 м) -  1 штука 
(нестандартное изделие)
Вода из приемной камеры с равномерно подается в электролизную камеру, 
где установлены катоды и аноды, соединенные с выпрямительным агрегатом. В 
прианодное пространство периодически подсыпают реагент -  металлическую 
стружку. С прианодной зоны электролизной камеры вода попадает в анодную 
камеру, с прикатодной -  в катодную. Анодная и катодная камеры соединены с 
линией насоса.
- Фильтр с плавающей загрузкой (размер: 1,3 м х 1 м х 2,7 м) -  1 штука 
(нестандартное изделие)
В состав фильтра входят: распределительный бак, три камеры, сгуститель.
- Щит управления -  1 штука (нестандартное изделие) Обеспечивает 
управление и сигнализацию в СБВ.
- Центробежный насос -  1 штука (стандартное изделие)
- Эжектор -  1 штука (стандартное изделие)
- Агрегат выпрямительный -  1 штука (стандартное изделие)
Обеспечивает подачу постоянного тока до 400 А напряжением до 24 В к
электродам электролизной ванны.
Устройство и принцип работы СБВ
Технология
Базовое технологическое оборудование предназначено для очистки 
хозяйственно-бытовых, промышленных водостоков, в том числе и стоков 
гальваники, попутно выделяя, при необходимости, из растворов нужные 
химические компоненты и соединения. Используемая технология позволяет с 
помощью физических полей (ультразвук, магнитное поле, световое излучение и 
пр.) управлять надмолекулярной структурой водных растворов, получая на 















Необходимость создания СБВ, как унифицированной установки
продиктована тем, что известный перечень оборудования систем оборотного 
водоснабжения имеет низкую эксплуатационную надежность.
В разработанной установке впервые использованы основные способы 
очистки с устранением присущих им недостатков.
Принцип действия СБВ основан на постадийной проточной переработке 
рабочей среды в жидкой и газообразной фазе в трех замкнутых байпасных 
рециркуляционных контурах в целом составляющих систему «потребитель» - 
«источник водоснабжения».
Пиковые концентрация солей металлов железа, свинца, цинка, никеля и др. 
веществ на входе установки может достигать 100 г/л и более.
Рисунок 1 -  Схематическое расположение элементов СБВ (базовой 
компоновки): БЦ -  батарея циклонов; ЭВ -  электролизная ванна; Э -  эжектор;
ЦН -  центробежный насос
Принцип работы СБВ
Вода в установку поступает от потребителя из его буферной ёмкости 
загрязненной воды (далее -  буферная емкость или БЭЗВ). Через управляемый 
клапан и регулятор уровня вода подается в электролизную ванну (далее -  ванна).
В ванне вода проходит через межэлектродное пространство, образованное из 
проточной части катодного пространства и проточной части анодного 
пространства, заполненного металлической стружкой. Разделённые потоки воды 
анионита и катионита с регулируемой производительностью поступают во 
всасывающий патрубок центробежного насоса (далее -  насос). Далее поток через 
эжектор подается в первый двухконусный электрогидроциклон (далее -  циклон).
Эжектор (Э) работает в непрерывном режиме. Его всасывающий патрубок 
постоянно соединен с надэлектродным пространством ванны и периодически 














Батарея циклонов имеет возможность разделять поток на флотирующую и 
седиментирующие части. В зависимости от состава загрязнителя как 
флотирующая, так и седиментирующая части в различных соотношениях 
подаются как на фильтр (через подводящий распределительный бак), так и в 
ванну. В фильтре загрязненный поток воды осветляется. Осветлённая часть воды 
через управляемый клапан поступает в ванну для повторной переработки.
Взвешенные вещества (фильтрат) оседают на фильтрующем элементе 
фильтра. По мере загрязнения фильтрующего элемента в автоматическом режиме 
происходит его промывка. Промывная вода с нерастворимыми соединениями 
веществ - сбрасывается в сгуститель. В сгустителе на фильтрующем элементе 
шламы задерживаются, а осветлённая вода через эжектор возвращается на 
переработку. После сброса осветлённой воды из сгустителя, фильтрующий 
элемент со сгущённым шламом снимается. Снятый фильтрующий элемент 
очищается в накопитель шлама.
Типовые функциональные показатели СБВ представлены в таблице 3.
Таблица 3 -  Типовые функциональные показатели СБВ
Показатели
Содержание элементов в воде
До очистки После очистки
Взвешенные вещества, мг/л 15000 5,0
Нефтепродукты, мг/л 250 3-5
БПК5, мг/л 3000 5
Сухой остаток (для балластных вод), мг/л 18000 900
Хлориды, мг/л 550-600 200-300
Сульфаты, мг/л 250-600 50-100
Нитраты, мг/л 50 15-20
СПАВ, мг/л 5,0 0,01
Санитарно-бактериалогические
показатели
Не лимит. Санит. норма
Железо общее, мг/л 20-30 0,08-0,13
Цинк, мг/л 30-40 0,081-0,13















Хром Cr 6+, мг/л 70 0,05
Диапазон коррекции рН 3-11
Азот амонийнный, мг/л 80 10
Фосфор, мг/л 90 3
ХПК, мг/л 2000 100
-  удаление хлоридов, сульфатов и нитратов происходит в пределах 10-40% 
от исходного показателя в зависимости от рН и общего содержания солей в 
исходной воде.
Технические преимущества, научно-технический уровень по
отношению к аналогам
Задача создания эффективных долговременного использования систем 
водоочистки в промышленных условиях сложная для технической реализации, 
поскольку необходимо наличие технологических средств, которые гарантировано 
обеспечивают заданное качество воды независимо от:
1. Чрезвычайных (нештатных) ситуаций природного и техногенного 
происхождения.
2. Качества воды, которая подаётся на очистку (в том числе при залповых 
сбросах загрязнителей).
3. Длительных перерывов в работе очисных сооружений (возможна гибель 
бактерий).
4. Реагентов -  поскольку в результате взаимодействия реагентов с водой 
синтезируются ещё более опасные соединения (необходима их утилизации).
5. Загрязнения фильтрующих элементов и превращения их в «накопители» и 
«инкубаторы» загрязнения.
Ключевые преимущества над аналогами (при условии устранения выше 
описанных негативных факторов):
- система безреагентая: расходные материалы электроэнергия и стружка 
металлическая (отходы производства);
- система способна эффективно работать в условиях нештатных ситуаций (при 
залповых сбросах загрязнителей и долговременных остановках),
- просто в обслуживании, нет дорогостоящих сменных элементов (картриджей, 
засыпок).
Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки
Потенциальными рынками продукции являются предприятия Республики 
Беларусь, Российской Федерации, страны с недостаточной обеспеченностью 
водными ресурсами (Пакистан, арабские государства).
Ожидаемый результат применения оборудования:
-  повышение эффективности использования водных ресурсов за счёт 
реализации замкнутых циклов технологического водоснабжения 
(ресурсоэффективность рассчитывается индивидуально для каждого объекта);















качественной очистки производственных сточных вод.
Текущая стадия проекта 
Выполнены опытно-конструкторские работы по изготовлению опытных 
образцов.
Созданы производственные установки водоочистки.
Готовность выполнять производственный заказ, включая мелкосерийные 
партии.
Сведения о правовой защите проекта
Получены патенты Республики Беларусь и Украины.
Илюстрации, фото, диаграммы, схемы















Рисунок 2 -  Принципиальная схема функционирования системы безопасного
водопользования
Практический опыт реализации проекта.
Оборудование внедрено на порядка десяти предприятий. В том числе: 
гальванопроизводство (заводы «Квант» и «Электрик», г. Киев), машиностроение 
(завод «Ротор», г. Черкассы), химическая промышленность («Азот», г. Черкассы).
На территории Республики ведутся работы с мясоперерабатывающими и 
деревоперерабатывающими предприятиями, заводом малой металлургии 
Предполагаемый объём вложений со стороны партнёра 
Объём вложений рассчитывается конкретно под каждый проект.
Ориентировочный срок окупаемости 
Срок окупаемости в зависимости от отрасли промышленности составляет от 2 















Электронная презентация и плакат. Работающая установка.
Потенциальные потребители и/или заинтересованные в разработке
Промышленные объекты Республики Беларусь сбрасывающие сточные воды.
Контактное лицо 
Директор ООО «Технопарк «Полесье», канд. техн. наук 
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мелкомасштабного производства форели в условиях замкнутого водоснабжения 
(УЗВ)
10. Полесский государственный университет (Экологический парк в 
пригороде).
11. Полесский государственный университет -  Создание
Координационного центра устойчивого развития зеленого туризма в регионе 
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12. Полесский государственный университет -  Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности предприятия: электронный ресурс -  хрестоматия
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2. Брестский государственный технический университет -  Создание 
республиканской Программы разработки и постановки на производство 
технологического оборудования для мясной промышленности. Предложение для 
Правительства Республики Беларусь
3. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии обработки субпродуктов
4. Брестский государственный технический университет -  Технология 
повторного использования промывных вод текстильных предприятий
5. Брестский государственный технический университет -  Шприц 
вакуумный поршневой
6. Брестский государственный технический университет -  Разработка 
системы машин для мясожировых производств. Технологические линии убоя и 
разделки КРС
7. Брестский государственный технический университет -  
Интеллектуальная система автономного управления беспилотным пассажирским 
транспортным средством
8. Брестский государственный технический университет -  Нейросетевая 
методика виброакустической диагностики механических приводов на основе 
зубчатых передач
9. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Теплогенератор индукционного типа для производства горячего 
теплоносителя
10. ООО «Технопарк «Полесье» -  Интеллектуальная система поддержки
принятия решений при генерировании, распределении и аккумулировании
электроэнергии (“Smart grid’’-технологии)
11. ООО «Технопарк «Полесье» -  Кавитационные комплексы
повышения ресурсоэффективности процессов в нефтяной, топливной, пищевой, 
химической, металлургической и лакокрасочной промышленности
12. ООО «Технопарк «Полесье» -  Система очистки производственных 
сточных вод с реализацией замкнутых циклов водоснабжения
13. Полесский государственный университет -  Устойчивое развитие 
региона и уровня жизни населения
14. Полесский государственный университет -  Смарт-завод по 
производству и реализации кормов для крупного рогатого скота с использованием 
диагностико-рецептурных технологий кормления животных
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